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        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 




        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：西山宣昭（大学教育開発･支援センター） 
題目：「聴覚障害者に対する大学における支援について 第２回 
     筑波技術短期大学訪問レポート」 
 
第２９回 日時：７月２６日（月）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 

















































2004.7.1 第２５回共同学習会「大学基準協会の認証評価制度への取り組み」（発表者 早田） 
  
